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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a Capital
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1.“ Capital, del Servicio 
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Diputación Provincial de León:
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Yol. Impte Deuda
Aeroservicios León, SL C/Ordoño II, 26-8 1.991 Perm. Obras 20-11-91 1.622
Aeroservicios León, SI C/Ordoño II, 26-8 1.991 Perm. Obras 20-11-91 6.317
Alonso Fernández Santiago C/Villabenav., 7 1.992 Perm. Obras 05-08-92 31.780
Alvarez Alvarez José C/Jose Antonio,27 1.991 Perm. Obras 20-03-91 6.144
Alvarez Robles Abdón C/Virg.Blanca.83 1.992 Perm.Obras 20-07-92 6.792
Celada Alvarez Pilar C/S.Glorio,13-7 1.987 Están. Enfer. 20-07-86 13.475
Diez Diez Luis Ctr.Caboalles,K 2 1.992 Perm. Obras 05-07-92 7.003
Fernández Fernández José An Corbillos Soban. 1.991 Perm. Obras 20-04-92 6.072
Fernández Salvadores M.Trin C/ Burgos, 11 1.991 Perm. Obras 05-12-91 7.109
Fidalgo Franco Isidro C/A.M. Castaño,28 1.991 Perm. Obras 05-04-92 6.396
García González Rufino C/M.León,27-B 2 1.991 Perm. Obras 05-02-92 1.966
García Ramos Cirstino C/F.G.Lorca, 10-3 1.992 Perm. Obras 20-11-92 6.317
Garcia Villaverde Julián C/Serranos, 11 1.987 Están. Enfer. 05-07-86 14.640
Hidroeléctrica San Cipriano C/Condesa S.,14-2 1.991 Perm. Obras 20-11-91 54.460
Hidroeléctrica San Cipriano C/Condesa S.,22-4 1.992 Perm. Obras 05-04-92 135.602
Ibañez Fontanil María C/Riosol, 9-4 1.992 Perm. Obras 20-04-92 6.950
Llana Garcia Marcial de la Ribaseca 1.991 Perm. Obras 05-11-91 1.411
Marcos Cordero Zacarías C/Sr.Bembibre,4-2 1.992 Perm. Obras 05-10-92 31.146
Muñiz Bueno Dolores C/Nazarhet, 82 1.987 Están. Enfer. 20-07-86 27.013
Población Pérez Felisa C/Condesa S., 22 1.992 Perm. Obras 05-08-92 76.964
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Robles Garcia José C/La Serna, 65-5 1.991 Perm. Obras 05-12-91 6.422
Rodríguez Fernández Salvad C/18 Julio, 51-1 1.992 Perm. Obras 05-04-92 6.317
Rodríguez Garcia M. Carmen C/18 Julio, 13- 1 1.991 Perm. Obras 05-04-92 8.316
Salas Martínez Olegario Villacil 1.992 Estan.Enfer. 20-04-91 25.423
Silvares Iglesias Edelmiro C/S.Juan, 88 - 1 1.987 Estan.Enfer. 20-07-86 6.120
Suarez Ordás Eusebio C/S.Guisán, 5-2 1.991 Perm.Obras 20-10-91 6.607
Otras Diputaciones:
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Forestal Minera, S.A. C/Jose Antonio, 6 1.985 Sanción Tran 241.200
Ayuntamiento: Mansilla de las Mulas
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Alaguero Vázquez Gonzalo Castrotierra 1.995 I.A.E. 20-02-93 21.421
Antón Fuertes Carlos Sta. Maria Páramo 1.995 I.A.E. 20-02-93 30.240
Chapisteria Urdíales, S.L. Av. Picos Europa 1.995 I.A.E. 20-03-94 11.399
Fernández Nieto Josefa C/N.Balb.-Avilés 1.992 IBI Urbana 20-10-93 12.382
Perreras Salas Fidencio Ur.Mansilla Esla 1.993 IBI Urbana 05-05-94 32.737
Florez Santos M. Esperanza Av. 18 Julio, 34 1.995 I.A.E. 20-10-93 60.480
Gómez Millán Lucio Tr.B.Nuevo, 11 1.992 IBI Urbana 05-05-94 709
González González M.Aracel C/Cabrera, 2 1.995 I.A.E. 20-05-94 9.781
Martínez Garcia Nicolás Pz. del Grano, 23 1.995 I.A.E. 20-02-94 40.002
Robles Rodríguez M. Angeles C/Mesones, 8 1.993 I.A.E. 30-10-92 32.251
Rodríguez Lomas Valentín Av. Villa Lil 1.992 IBI Urbana 05-05-94 6.226
Ayuntamiento: Onzonilla
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Ferradas Jesman, S.L. C/P.P.Diez, 24 1.995 I.A.E. 20-05-94 18.480
Nuñez Colado Carlos C/C.Zorita, 1 1.995 I.A.E. 20-08-93 7.687
Nuñez Colado Carlos C/C.Zorita, 1 1.995 I.A.E. 20-06-93 7.687
Servicios Construcciones Leó C/Jaime Balmes, 3 1.995 I.A.E. 20-04-93 44.100
Servicios Construcciones Leó C/Jaime Balmes, 3 1.995 I.A.E. 05-01-93 4.860
Ayuntamiento: Pola de Cordón
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. VoL Impte Deuda
Alvarez Alvarez José C/Lenceros-Madri 1.992 IBI Urbana 05-05-94 13.517
Arguello González Felix Pola Cordón 1.992 IBI Urbana 05-05-94 41.941
Beraza Garcia Jesús C/Ob.Panduro, 3 1.995 I.A.E. 05-03-94 30.917
Castañon Garcia Rafaela C/Ballera, 444 1.992 IBI Urbana 05-05-94 2.218
Diaz Cabanas Miguel Av. Facultad, 15 1.995 I.A.E 05-10-93 25.552
Diez Gutiérrez Avelina Pola Cordón 1.991 IBI Urbana 20-05-93 1.362
Garcia Arias Rosa Vega Cordón 1.991 IBI Urbana 20-05-93 3.281
Garcia Fernández Leonardo Tr. Arenal, 6 1.995 I.A.E. 05-11-93 15.847
González Fernández Yolanda C/Real - La Braña 1.995 I.A.E. 20-04-94 19.924
Gutiérrez Gutiérrez Herminio Pola Cordón 1.991 IBI Urbana 20-05-93 1.478
Rivas Calor, S.A. C/Alarcon-Oviedo 1.995 I.A.E. 05-07-93 43.200
Roces Garcia José Antonio Boñar 1.995 I.A.E. 20-02-93 18.277
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Sánchez Alvarez Maximo C/R.Argent. 25 1.995 I.A.E. 20-05-94 2.204
Tampa, S.L. C/Andrés M., 49 1.995 I.A.E. 20-02-93 32.038
Valencia Fernández Victorian C/Constituc., 54 1.995 I.A.E. 20-08-93 25.200
Valle Sabugal Concepción y C/A. Alborn.-Ovie 1.992 IBI Urbana 05-05-94 5.272
Yugueros Modino Visitación C/Benito G., 99 1.992 IBI Urbana 05-09-93 8.815
Ayuntamiento: San Andrés del Rabanedo
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Alijas Casado Clementina C/Fuencarral, 444 1.992 IBI Urbana 05-05-94 22.654
Alonso Aparicio Pedro C/Artesano, 400 1.992 IBI Urbana 20-12-93 9.734
Alonso Fernández Ricardo C/A.Alfageme, 4 1.991 IBI Urbana 20-05-93 28.422
Alpin Sport, S.L. C/P.P.Diez, 70 1.995 I.A.E. 05-05-93 10.463
Alvarez Alvarez, S.A. C/C.Cristi, 47 1.995 I.A.E. 20-12-93 106.435
Alvarez Ambrinos Estelsina C/Victoria, 1 1.995 I.A.E. 20-12-93 27.840
Alvarez Fernández Aurora El C/Garcia I, 4-León 1.995 I.A.E. 05-05-94 24.584
Aller Calleja José Maria C/Mirlo, 27 1.995 I.A.E. 05-05-94 15.360
Andrés Maestro Julián C/P.Galdós,10-Le 1.995 I.A.E. 20-01-93 31.680
Arias Arias Luis Trobajo Camino 1.992 IBI Urbana 05-05-94 44.810
Arias Diez Ana Soraya C/Aluches, 22 1.992 IBI Urbana 05-08-93 14.992
Arias Fuertes, C.B. C/Anunciata, 49 1.995 I.A.E. 20-05-94 15.078
Bartolomé Alcalde José Luis C/Colón, 5 - León 1.995 I.A.E. 20-11-93 37.519
Bici-Golf, S.L. C/P.P.Diez, 65 1.995 I.A.E. 20-01-93 28.134
Blanco Tejerina Vicente del C/G. Capitán, 1 1.995 I.A.E. 20-05-94 23.618
Burbak Asociados, S.A. C/P.P.Diez, 19 1.995 I.A.E. 05-02-93 187.885
Campo Alvarez Oscar Miguel C/Arribas, 4 1.995 I.A.E. 20-12-93 23.760
Campos y Bosques Ibéricos C/M.Nuñez-Alica 1.995 I.A.E. 20-11-94 47.735
Carretero Manrique José Ant C/Pozo, 41 1.995 I.A.E. 20-02-94 7.680
Cendi, C.B. Av.S. Andrés, 27 1.995 I.A.E. 05-05-94 14.972
Comisaria Privada L.E.l, S.L C/P.P.Diez, 185 1.995 I.A.E. 05-05-94 72.030
Comunidad Propietarios Gara C/C.Cisneros, 499 1.992 IBI Urbana 20-08-93 92.951
Comunidad Propietarios Gara C/P.P.Diez, 11 1.992 IBI Urbana 20-08-93 82.484
Construcciones Bernesga, SL Av. Robla,20-Cuad 1.995 I.A.E. 20-02-93 46.080
Construcciones Cologar, SL C/Murillo, 77 1.992 IBI Urbana 05-08-93 25.648
Construcciones Cologar, SL C/Murillo, 77 1.992 IBI Urbana 05-08-93 37.686
Construcciones D. Calvo, CB C/P.P.Diez, 277 1.993 IBI Urbana 05-08-93 73.919
Construcciones D. Calvo, CB C/P.P.Diez, 277 1.993 IBI Urbana 05-08-93 7.950
Construcciones D. Calvo, CB C/P.P.Diez, 277 1.993 IBI Urbana 05-08-93 21.959
Construcciones D. Calvo, CB C/P P.Diez, 277 1.993 IBI Urbana 05-08-93 21.959
Construcciones D. Calvo, CB C/P.P.Diez, 277 1.993 IBI Urbana 05-08-93 22.350
Construcciones D. Calvo, CB C/P.P.Diez, 277 1.993 IBI Urbana 05-08-93 18.233
Construcciones D. Calvo, CB C/P.P.Diez, 277 1.993 IBI Urbana 05-08-93 22.350
Cooperativa Viviendas Vega Pz.St. Domingo, 4 1.991 IBI Urbana 20-05-93 4.488
Cooperativa Viviendas Vega Pz.St. Domingo, 4 1.991 IBI Urbana 20-05-93 16.177
Cooperativa Viviendas Vega Pz.St.Domingo, 4 1.991 IBI Urbana 20-05-93 3.304
Cooperativa Viviendas Vega Pz.St.Domingo, 4 1.991 IBI Urbana 20-05-93 14.426
Cooperativa Viviendas Vega Pz.St.Domingo, 4 1.991 IBI Urbana 20-05-93 14.426
Cooperativa Viviendas Vega Pz.St.Domingo, 4 1.991 IBI Urbana 20-05-93 9.966
Crespo Hevia Mercedes C/Alcázar T., 33 1.992 IBI Urbana 05-05-94 10.074
Cuervo Mencia Tomas Luis C/Burbia, 2 1.995 I.A.E. 05-02-93 61.826
De La Torre, S.L. C/Ordoño II, 77 1.992 IBI Urbana 05-07-93 33.586
Delgado Alvarez Guido C/P.P.Diez, 2111 1.992 IBI Urbana 05-05-94 24.667
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Diez Diez Luis Av.S.I.Loyola, 74 1.992 IBI Urbana 20-10-93 26.975
Diez Diez Luis Av.S.I.Loyola, 74 1.992 IBI Urbana 20-10-93 26.975
Dios González José A. de C/P.P.Diez, 20 1.991 IBI Urbana 20-05-93 12.496
Domingos Serrano Manuel C/G. Capitán, 66 1.992 IBI Urbana 05-05-94 8.365
Dominguez Martínez Antonio C/Santiago C., 56 1.991 IBI Urbana 20-05-93 26.341
Dos Santos Verisimo M. Luz C/P.P.Diez, 944 1.993 IBI Urbana 05-05-94 48.976
Eiro Rodríguez Alfredo Av.S.I.Loyola, 70 1.991 IBI Urbana 20-05-93 14.378
Eiro Rodríguez Alfredo Av.S.I.Loyola, 70 1.992 IBI Urbana 20-05-93 4.398
Elefon, C.B. C/Colegio-Cistiern 1.995 I.A.E. 20-05-93 4.800
Emperador Franco Carlos C/Astorga, 300 1.992 IBI Urbana 05-07-93 30.128
Enase Seguridad, S.A. C/Fruela II, 8 1.995 I.A.E. 20-01-93 73.528
Enase Segurleon, S.A. C/P.P.Diez, 185 1.995 I.A.E. 05-05-94 73.528
Enase Servicios Sociales, S.L. C/P.P.Diez, 185 1.995 I.A.E. 05-05-94 74.132
Enase Servicios, S.L. C/P.P.Diez, 185 1.995 I.A.E. 05-05-94 73.528
Escena, C.B. C/A.López N., 24 1.995 I.A.E. 20-01-93 36.127
Escudero Torbado Antonino C/Tarifa, 8 1.995 I.A.E. 05-05-94 89.719
Excavaciones Hnos Crespo C/Vientos 1.995 I.A.E. 05-01-94 39.360
Extintores y Recargas, S.L. C/La Chopera 1.995 I.A.E. 20-12-93 30.684
Fernández Astorga Alfredo C/Iglesia, 699 1.992 IBI Urbana 05-08-93 14.987
Fernández Baños José M. Av. Constitue, 260 1.992 IBI Urbana 05-05-94 13.880
Fernández Fernández Teresa C/Rep. Argén., 63 1.995 I.A.E. 05-05-94 39.943
Fernández Florez Agustina C/San Juan, 88 1.992 IBI Urbana 05-05-94 18.618
Fernández Franco Manuel C/Alfageme, 88 1.992 IBI Urbana 05-08-93 8.369
Fernández Franco Manuel C/Alfageme, 88 1.992 IBI Urbana 05-08-93 2.932
Fernández Franco Manuel C/Alfageme, 88 1.992 IBI Urbana 05-08-93 21.001
Fernández González José A. C/Rosario, 166 1.992 IBI Urbana 05-08-93 20.822
Fernández Rodríguez Eloy C. C/Rep. Argent, 63 1.995 I.A.E. 05-05-94 11.633
Fernández Salvador M.Cristi Av. Constitución 1.991 IBI Urbana 20-05-93 63.731
Fernández Santos Petra y 3 C/Sil, 25 1.991 IBI Urbana 20-05-93 15.679
Fernández Turienzo Dalmaci Av.Fac. Veterin, 41 1.991 IBI Urbana 20-05-93 3.668
Ferrer Gutiérrez Luis Fernand C/P.P.Diez, 179 1.992 IBI Urbana 05-08-93 25.075
Ferrer Gutiérrez Luis Fernand C/P.P.Diez, 179 1.995 I.A.E. 20-01-93 32.852
Ferrer Gutiérrez Luis Fernand C/P.P.Diez, 179 1.995 I.A.E. 20-05-94 22.570
Florez Centeno Felipe Trobajo Camino 1.992 IBI Urbana 05-05-94 20.903
Fraga Cuadrado Pedro Av.Dr.Fleming, 47 1.995 I.A.E. 05-12-93 70.138
Fraga Cuadrado Pedro Av.Dr.Fleming, 47 1.995 I.A.E. 05-05-94 14.400
Franjeus, S.A. C/C.Aunoles-Mad 1.992 IBI Urbana 05-05-94 16.506
Fulgueiras Enriquez Delfino Av.S.I.Loyola, 40 1.995 I.A.E. 20-05-94 8.144
García Carballo Jesús C/Carrizas, 11 1.995 I.A.E. 05-05-94 21.781
García Carballo Jesús Av.S. Andrés, 27 1.995 I.A.E. 20-12-93 44.639
García De Celis Antonio C/Alc.Toledo, 166 1.992 IBI Urbana 05-07-93 18.143
García García Eliseo Llanos de Alba 1.995 I.A.É. 05-01-94 13.248
Garcia García Manuel C/Sil, 17 1.995 I.A.E. 05-02-93 28.794
Garcia González Emilio C/A.Vega,l 1-Gijo 1.991 IBI Urbana 20-05-93 42.635
Garcia Greco Coloman Av.S.Andrés, 388 1.992 IBI Urbana 20-08-93 28.842
Garcia Ramos José Luis C/Lagunas, 4 1.995 I.A.E. 20-01-93 7.992
Garcia Ramos José Luis C/Lagunas, 4 1.995 I.A.E. 20-12-93 20.324
Gómez Huerta Juan Pedro C/Rep. Argén., 19 1.995 I.A.E. 05-02-93 43.645
González Almirante Asuncio Av.M. Andrés, 108 1.992 IBI Urbana 05-07-93 11.286
González Diez Feo. Javier C/Ortigal, 11 1.992 IBI Urbana 05-08-93 25.999
González Garcia Amador C/P.P.Diez, 25 1.995 I.A.E. 20-01-93 32.468
González González Marcelin Trobajo Camino 1.992 IBI Urbana 05-05-94 77.309
González Martínez Enrique C/Moises León,35 1.995 I.A.E. 20-02-94 16.082
González Robles Valentina C/Reino León, 155 1.993 IBI Urbana 05-05-94 14.768
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Grande Rubio José Angel C/C.Cisneros, 39 1.995 I.A.E. 20-01-93 39.139
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 6.343
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 18.559
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 11.981
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 24.136
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 65.070
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 32.656
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 47.221
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 19.116
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 59.437
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 30.306
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 12.937
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 32.245
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 39.390
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/C.Cisneros, 65 1.995 I.A.E. 20-01-93 57.600
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/C.Cisneros, 65 1.995 I.A.E. 20-01-93 14.112
Gutiérrez e Hijos, S.A. C/C.Cisneros, 65 1.995 I.A.E. 05-01-94 179.712
Gutiérrez Rodríguez Abilio C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 3.901
Gutiérrez Rodríguez Abilio C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 24.871
Gutiérrez Rodríguez Abilio C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 24.187
Gutiérrez Rodríguez Abilio C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 24.187
Gutiérrez Rodríguez Abilio C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 24.187
Gutiérrez Rodríguez Abilio C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 26.333
Gutiérrez Rodríguez Abilio C/P.P.Diez, 99 1.992 IBI Urbana 05-07-93 23.406
Gutiérrez Rodríguez Abilio C/C.Cisneros, 65 1.995 I.A.E. 20-01-93 71.390
Gutiérrez Rodríguez Abilio C/C.Cisneros, 65 1.995 I.A.E. 05-01-94 244.608
Gutiérrez Sinde Angel Vicent C/Dña. Urraca, 47 1.995 I.A.E. 20-03-93 19.200
Hidalgo Alvarez Manuel Av.S.Andrés, 95 1.991 IBI Urbana 20-05-93 2.477
Iglesias Riesgo Felicidad C/Garcia I, 5 1.995 I.A.E. 05-05-94 17.980
Información Eléctrica, S.L. C/M.López, 19 1.995 I.A.E. 20-11-93 70.933
Jiménez Jiménez Mariano C/Carbosillo, 22 1.995 I.A.E. 05-02-93 18.432
Juan García Alfonso Cr.Villanueva, 31 1.995 I.A.E. 05-06-93 3.840
López Diaz Maria Begoña Av.S.I.Loyola, 70 1.992 IBI Urbana 20-05-93 2.286
López Fernández M. Isabel C/L.Góngora, 6 1.995 I.A.E. 20-02-93 20.272
Luis y Valentín, S.L. Cr. Astorga Km. 5 1.995 I.A.E. 20-12-93 27.144
Luis y Valentín, S.L. Cr. Astorga Km. 5 1.995 I.A.E. 20-12-93 22.957
Llamas Gutiérrez Celestino C/Tizona, 100 1.992 IBI Urbana 05-08-93 34.150
Llamazares Llamaz.Leonardo C/Esla, 100 1.992 IBI Urbana 05-05-94 21.432
Maderas Trabajo, C.B. Cmno. Oteruelo 1.995 I.A.E. 20-06-94 13.021
Maderpaints, S.L. Cr. Campamento 1.995 I.A.E. 20-01-94 15.847
Martin Alvarez José Angel C/Azorin, 5 1.995 I.A.E. 05-01-94 7.680
Martin del Campo Valentín Av. Constitue., 137 1.995 I.A.E. 05-02-93 15.840
Martínez Anta Olga C/P.P.Diez, 65 1.991 IBI Urbana 20-05-93 17.610
Martínez Malilla Maria Lidia C/Luna, 11 1.992 IB I Urbana 05-05-94 21.760
Mata Alvarez Manuel R. de C/Espoz Mina, 22 1.993 IBI Urbana 05-05-94 20.462
Maziane Said C/Iglesia, 29 1.995 I.A.E. 20-12-93 20.160
Medina Miguel Carlos C/H. Machado, 1 1.995 I.A.E. 05-05-94 61.440
Mendez Martínez Julio J.Ant. C/Campanillas, 14 1.991 IBI Urbana 20-05-93 33.907
Mendez Suarez Juan Ct.León-Ast.Km,5 1.995 I.A.E. 20-01-93 18.076
Mister Auto, S.L. Cr.Caboal.Km 4,2 1.995 I.A.E. 05-05-94 59.466
Montajes Electrom.Luhar,S.C C/Medio, 12 1.995 I.A.E. 20-01-94 1.180
Noremar, S.L. C/C.Sagasta, 30 1.995 I.A.E. 05-05-94 15.360
Nortpell, S.L. Cr.León-Ast.Km.5 1.995 I.A.E. 20-01-93 41.246
Nudel Comunidad de Bienes C/Reyes Cato!., 2 1.995 I.A.E. 20-01-93 67.200
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Nurbe, S.A. C/Lope Vega, 6 1.995 I.A.E. 05-05-94 57.600
Ositra, S.L. C/G.Berceo, 9 1.995 I.A.E. 05-05-94 71.040
Palacio Vaquero José Angel C/P.P.Diez, 130 1.995 I.A.E. 20-01-93 24.688
Palacio Vaquero José Angel C/P.P.Diez, 130 1.995 I.A.E. 20-05-94 8.191
Paqui y Jesús, C.B. Cr.Caboall.,Km. 3 1.995 I.A.E. 05-05-94 51.218
Parra Fidalgo Antonio C/Padre Coll, 72 1.995 I.A.E. 20-11-93 68.122
Pastrana Mencia Miguel Ang C/G.Capitán, 33 1.992 IBI Urbana 20-08-93 25.873
Paz Barrio Valentin C/Clavel, 21 1.991 IBI Urbana 20-05-93 23.958
Pérez Villamizar Manuel C/Cano, 1 1.995 I.A.E. 05-05-94 18.128
Promociones Contratas Leone C/C.Cisneros, 65 1.995 I.A.E. 20-01-93 14.112
Repartos Postales del Norte Cr.León-Carriz,69 1.995 I.A.E. 05-05-94 38.767
Rio Garcia Jesús Av. Constitue., 250 1.991 IBI Urbana 05-12-91 38.912
Rodríguez Casado Juan Javie C/Valdivia, 1 1.995 I.A.E. 05-05-93 7.964
Rodríguez Sánchez Tomás C/Fuente, 49 1.995 I.A.E. 20-12-93 8.640
Roferpla, S.L. Cr.León-Ast,Km,5 1.995 I.A.E. 05-05-94 14.123
Roferpla, S.L. Cr.León-Ast,Km,5 1.995 I.A.E. 05-05-94 158.968
Romero Codos Alejandro J C/Aluches, 22 1.992 IBI Urbana 05-08-93 20.948
Salvador Chamorro M. Fea. C/ Astorga, 2 1.995 I.A.E. 05-02-93 7.056
Salvador Chamorro M. Fea. C/Astorga, 2 1.995 I.A.E. 05-02-93 8.122
Señalizac. y Planificac. Viale C/F.G.Lorca,B-6- 1.995 I.A.E. 20-02-93 134.400
Servimed, S.L. Pz. Bierzo, 5 1.995 I.A.E. 05-01-94 36.259
Vda. Maturino Alonso, S.L. C/S.I.Loyola, 110 1.995 I.A.E. 05-02-93 51.216
Ayuntamiento: Santovenia de la Valdoncina
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Acopalsa Av.Antibioti, 39 1.992 IBI Urbana 05-05-94 4.114
Alonso Garcia Barsimio y 1 Ps. Salamanca, 15 1.992 IBI Urbana 05-01-94 357.640
Alonso Garcia Barsimio y 1 Ps. Salamanca, 15 1.992 IBI Urbana 05-01-94 311.176
Fernández Villanueva M.Car C/J.Ferreras, 6 1.992 IBI Urbana 05-05-94 39.025
Fidalgo Arias Marcelino C/Lancia, 26 1.992 IBI Urbana 05-05-94 3.484
Gutiérrez Sinde Angel Vicent C/Dña. Urraca, 47 1.995 I.A.E. 20-10-93 15.840
Pérez Olmos Daniel C/Calvo Sotelo,62 1.995 I.A.E. 20-10-93 20.152
Reguera Potes Manuel C/Fco.F.Diez, 51 1.995 I.A.E. 20-05-94 8.416
Rodríguez Pomar Miguel A. C/G. Capitán, 15 1.995 I.A.E. 20-02-93 9.259
Ayuntamiento: Sariegos
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Alicatados y Embaíd. Sanmar C/S. Joaquín, 10 1.995 I.A.E. 20-05-94 11.760
Arias Aller Delia C/M.S. Isidro, 177 1.992 IBI Urbana 20-07-93 3.564
Avida, S.A. Llamargos 1.993 I.A.E. 30-10-92 7.493
Construcciones Jafe, S.L. Carbajal Legua 1.995 I.A.E. 20-10-93 50.400
Ecomina, SAL C/Vega,43-Mieres 1.995 I.A.E. 20-06-93 35.280
Fernández Vihuela Manuel C/R. Valle, 39 1.995 I.A.E. 20-06-93 23.520
Fidalgo Pérez Ricardo Av.Antibiot., 102 1.995 I.A.E. 20-12-93 43.046
Fidalgo Pérez Ricardo Av.Antibiot., 102 1.995 I.A.E. 20-12-93 4.860
Gallegos Rodríguez José Ant C/Truchillas, 9 1.995 I.A.E. 20-10-93 10.080
Garcia Fernández Angelita C/Fc.F.Diez, 55 1.992 IBI Urbana 20-07-93 6.044
Garcia Garcia Emilia y 1 Av.León, 122 1.992 IBI Urbana 20-08-93 11.098
García Garcia Paulino Meizara 1.993 I.A.E. 30-10-92 8.400
General Comunidades Genco C/Ordoño II, 11 1.993 I.A.E. 30-10-92 50.400
La Estancia, C.B. Av. León-C.Legua 1.995 I.A.E. 20-04-93 2.657
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Procopa, S.L. Villaobispo 1.995 I.A.E. 20-06-93 35.280
Robles Garcia Salvador C/M.Zaera, 12 1.995 I.A.E. 20-10-93 11.760
S.A.T.N. 4696 Robladura Bernesg 1.993 I.A.E. 30-10-92 4.469
S.L.S.A. C/Sant, 16-Vallado 1.995 I.A.E. 20-05-94 24.192
Valbuena Santamaría José Lu Av.León,41-Carb. 1.993 I.A.E. 30-10-92 34.430
Ayuntamiento: Valdefresno
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Alonso Mansilla Ismael N. Cm.Concent,2-511 1.992 IBI Urbana 05-05-94 19.916
Enrocan, C.B. C/Orbigo, 8 1.995 I.A.E. 20-12-93 37.568
Herrero Marcos Feo. Javier Av. Nocedo, 80 1.995 I.A.E. 05-06-93 3.049
Ofirex, S.A. Alcala Henares 1.993 I.A.E. 30-10-92 82.724
Ofírex, S.A. Alcalá Henares 1.993 I.A.E. 30-10-92 88.004
Ofírex, S.A. Alcalá Henares 1.993 I.A.E. 30-10-92 12.474
Osorio Castro José Angel C/F.Iribarne, 10 1.995 I.A.E. 20-04-94 3.780
Puente Puente Rosario Villacil 1.992 IBI Urbana 20-08-93 2.467
Rabano Centeno José Luis S.Miguel Camino 1.995 I.A.E. 05-02-93 11.340
Rojo Gómez Julio Valdelafuente 1.995 I.A.E. 05-05-94 4.320
Vázquez Alvarez Feo. Javier C/ Bordon 1.995 I.A.E. 05-03-93 22.680
Ayuntamiento: Valencia de Don Juan
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Abranles Gouveia M. Margar C/C.Pinilla, 23 1.995 I.A.E. 05-03-93 29.580
Afeas Residenciales Noroeste C/Sta. Clara, 5 1.995 I.A.E. 20-12-93 61.200
Candamo, C.B. C/ El Vergel, 1.995 I.A.E. 20-11-93 14.728
Candamo, C.B. C/ El Vergel 1.995 I.A.E. 20-11-93 37.608
Cobo Suarez Raúl C/R.Bereng., 5 1.993 I.A.E. 30-10-92 57.120
Conde Garcia Araceli C/Ria de Muro, 11 1.995 I.A.E. 05-12-93 39.731
Const.Jose Luis Nuñez Garci C/Quevedo-Gijón 1.995 I.A.E. 20-11-93 57.120
Continental de Semillas, S.L. Av.C.Pinilla, 18 1.995 I.A.E. 20-01-94 57.904
Daniel Rguez y Vicente Simo C/Conde Luna, 9 1.995 LA.E. 05-01-94 10.546
Diez Domínguez Angel Villamañán 1.995 I.A.E. 20-01-94 25.073
Duque Jaular Juan Manuel C/Valparaiso, 7 1.995 ■ I.A.E. 20-11-93 34.699
Garcia Barrientos Luis Julio C/Victoria, 1 1.995 LA.E. 20-02-93 14.790
Garcia Pérez Manuela C/Cerrad,9-Vallad 1.995 I.A.E. 20-04-93 14.280
Garcia Pérez Manuela C/Cerrad,9-Vallad 1.995 I.A.E. 20-04-93 15.300
Luminosos Jola, S.L. C/Barr. Nuevo, 32 1.993 I.A.E. 30-10-92 52.280
Martínez Barrientos M. Victor G.Esla Bl. 2, 2 1.993 I.A.E. 30-10-92 36.976
Produc, y Diseño SA Consuit C/R.Gmez,10-Gijo 1.995 I.A.E. 05-05-94 15.300
Pronugar, S.L. C/Playa,17-Gijón 1.995 I.A.E. 05-05-94 57.120
Varela Pérez Manuel Cabreros Rio 1.995 I.A.E. 20-11-93 16.043
Villadepalos, S.L C/Dña. Urraca, 17 1.995 I.A.E. 20-01-94 163.200
Vinacoteca Vetusta, S.L. C/G.Colloto-Ovie 1.993 I.A.E. 30-10-92 19.379
Ayuntamiento: Valverde de la Virgen
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. Vol. Impte Deuda
Alvarez Riesco Benigno C/P.P.Diez, 66 1.995 I.A.E. 05-05-94 13 392
Beneitez Barrioluengo Ernesi Av.J.M.Fdez, 3 1.992 IBI Urbana 05-05-94 48.616
Construcc. Buron Villa, S.L. C/Cantareros, 11 1.995 I.A.E. 20-03-93 30.240
Garcia Garcia Manuel C/Sil, 17 . 1.995 I.A.E. 20-11-93 52.951
Linares Vilariño José C/M.Nicolás, 46 1.992 IBI Urbana C >-05-94 78.710
Pardo Fernández Angel C/O.A.Miranda,15 1.995 I.A.E. 05-07-94 3.240
Riveiro Viejo Natalia C/Valdivia, 1 1.995 I.A.E. 05-05-94 105.916
Rubio Herrero Emilio C/Cir.Rguez, 12 1.995 I.A.E. 05-05-94 19.440
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Ayuntamiento: Villaquilambre
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. VoL Impte Deuda
Acosta Puertas Patricia Grace C/M. Hernández,! 1.995 I.A.E. 05-12-93 14.112
Alvarez Llamazares Julián Villaquilambre 1.992 IBI Urbana 20-08-93 26.942
Alvarez Mendez Demetrio C/J.M.Fdez., 40 1.992 EBI Urbana 05-07-93 1.889
Asador El Hornillo, CB C/Pinar, 5 1.995 I.A.E. 05-02-93 77.876
Bayón Fernández Daniel Villaquilambre 1.992 IBI Urbana 05-05-94 44.622
Burgo Lanero José Miguel Villaquilambre 1.992 IBI Urbana 05-05-94 9.737
Celis Mendez Isidora Villaquilambre 1.992 IBI Urbana 20-08-93 87.988
Celis Sotorrio Vicente C/ Eras, 29 1.995 I.A.E. 20-04-93 3.570
Central del Tresillo, S.A. C/Escuza,17-Bilba 1.995 I.A.E. 05-05-94 22.477
Conde García Juan Carlos C/Riz Muros, 11 1.995 I.A.E. 05-02-93 31.562
Conpibel, S.L. C/O. Cuadrillen 11 1.995 I.A.E. 05-05-94 20.160
Const. Manolo u Gerardo,CB C/S.J.Bosco, 7 1.995 I.A.E. 20-03-93 14.280
Constructora Norleonesa, SL Av.F.Veterinar, 43 1.995 I.A.E. 20-12-93 26.880
Cubillas González Amabilio C/L. Alas, 4 1.993 IBI Urbana 05-07-93 8.730
Delgado Florez Antonio Villaquilambre 1.992 IBI Urbana 20-08-93 26.465
Diez Martínez Gonzalo Villaquilambre 1.995 I.A.E. 05-02-93 68.924
Fernández Conde M. Visitado C/B.Carpió, 10 1.995 I.A.E. 20-04-93 4.230
Fernández Fernández Gabriel C/O. Almarcha, 28 1.992 IBI Urbana 05-05-94 1.004
Fernández Prieto Maria Luz Villaquilambre 1.992 IBI Urbana 05-05-94 81.862
Fernández Valle M. Victorina Av.P.Isla, 70 1.992 EBI Urbana 05-05-94 16.390
Fernández Valle M. Victorina Av.P.Isla, 70 1.992 IBI Urbana 05-05-94 1.571
Fernández Valle M. Victorina Av.P.Isla, 70 1.992 IBI Urbana 05-05-94 4.228
Fernández Villafañe Laurean Villaquilambre 1.992 IBI Urbana 20-08-93 29.923
Florez Cañas M. Concepción Villaobispo 1.995 I.A.E. 20-01-93 12.690
Fund. Octavio Alvarez Carbal C/G.Mola, 1-Arm. 1.992 EBI Urbana 05-07-93 107.774
Gallegos Rodríguez J. Antoni C/Truchillas, 9 1.995 I.A.E. 05-03-93 12.240
García Alonso Miguel Villaquilambre 1.990 IBI Urbana 20-12-91 6.568
García Rodríguez Marta Villaobispo 1.995 I.A.E. 20-01-93 30.568
García Rodriguez Marta Villaobispo 1.995 I.A.E. 05-12-93 72.923
García Sánchez Rafael Alcalá Henares 1.995 I.A.E. 05-05-94 15.360
González Alonso Rita Maria Villaobispo 1.995 I.A.E. 05-05-94 7.396
Juan Campo Mardomingo y 7 Av.Ordoño II, 30 1.995 I.A.E. 20-12-93 43.200
Juan Campo Mardomingo y 7 Av. Ordoño II, 30 1.995 I.A.E. 20-12-93 357.677
Larralde Pardo José Luis Villaquilambre 1.995 I.A.E. 20-12-93 59.623
Lesmes Roca Manuel Angel C/P.Baeza, 3 1.992 IBI Urbana 20-08-93 141.178
López Arteaga Santiago C/ Colón, 30 1.992 IBI Urbana 05-05-94 1.950
Lozano Llamas José Luis C/ Renueva, 28 1.995 I.A.E. 05-12-93 25.172
Lozano Llamas José Luis C/ Renueva, 28 1.995 I.A.E. 05-12-93 83.076
Llamazares Fernández Rafael C/ Barahona, 3 1.995 I.A.E. 20-02-93 14.280
Marcello Nistal José Antonio Villamoros R. 1.995 I.A.E. 05-12-93 23.826
Marcos Cid Francisco Javier C/O. Almarcha, 45 1.995 I.A.E. 05-02-94 40.350
Nurbe, S.A. C/L. Vega, 6 1.995 I.A.E. 05-05-94 61.200
Robles Morán Miguel Angel C/P.P.Diez, 294 1.995 I.A.E. 05-01-94 11.520
Rodriguez Fernández Avelino C/Pio XII, 17 1.992 IBI Urbana 05-05-94 11.459
Talleres Diego Caballero, SL Villaobispo R. 1.995 I.A.E. 05-12-93 19.740
Valle García Antonio Villaquilambre 1.992 IBI Urbana 20-08-93 5.824
Ayuntamiento: Villaturíel
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. VoL Impte Deuda
Alvarez Avila Distribuciones C/ París, 1 1.993 I.A.E. 30-10-92 57.317
Campo Pardo Ignacio C/F.G.Lorca, 2 1.995 I.A.E. 20-06-93 5.400
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Cárnicas Alvarez, S.L. C/C.Huerga, 18 1.993 I.A.E. 30-10-92 52.987
Comercial Velasco, S.L. C/L. Vega, 1 1.993 I.A.E. 30-10-92 57.307
Elefon, C.B. C/Colegio-Cistiern 1.995 I.A.E. 20-06-93 15.360
Fernández Costelo Juan Cario C/Matasiete, 13 1.995 I.A.E. 20-03-93 6.720
Fernández Lorenzana Rosa M Bo.Pinilla-4 Fase 1.995 I.A.E. 20-10-93 4.344
Internacional Proyectista Leó C/A.M.Castaño,19 1.993 I.A.E. 30-10-92 14.496
López Manso Mario José C/ Rubiana, 2 1.993 I.A.E. 30-10-92 60.205
Llamazares Vega Rafael y 6 Av. Madrid, 966 1.992 IBI Urbana 05-05-94 3.149
Martínez Alvarez Salvador Pz. Iglesia,2-Armu 1.995 I.A.E. 20-10-93 7 200
Motoservicio León, C.B. Sta.Olaja Ribera 1.995 I.A.E. 20-10-93 26.977
Panera Rodríguez Segismund Pz.Doce Mártir, 2 1.990 IBI Urbana 20-12-91 29.294
Panera Rodríguez Segismund Pz.Doce Mártir, 2 1.990 IBI Urbana 20-12-91 29.294
Rodríguez Maraña Daniel C/ Rubiana, 10 1.995 I.A.E. 20-02-93 10.278
Santos Flecha Alejandro C/San Pedro, 25 1.995 I.A.E. 05-10-93 11.520
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expre­
sadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fueron expedidos los correspondientes títulos ejecutivos “certificaciones de descubierto individuales” 
a efecto de despachar la ejecución contra los citados deudores, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica el título ejecu­
tivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1.a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 4 - 
dpdo.- l.°C.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impug­
nado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o 
aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
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El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 19 de junio de 1995.—El Jefe de la U.A. de Recaudación, Angel Arias Fernández.
7165 131.760 ptas.
* * *
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1.a Capital, del Servicio 
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento: Masilla de las Mulas
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. VoL Imple Deuda
Blanco Casado Heliodoro C/Mercado, 5 1.993 Arren. Parcela 20-01-94 ' 400
Reguera Baños Leonisa C/La Laguna 2 1.993 ímp.Oonstru. 01-08-93 960
Ayuntamiento: San Andrés del Rabanedo
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fjn Per. VoL Impte Deuda
Aliad Herías Mana C/P.P.Diez, 34 1.989 Plusvalía 20-04-90 51.507
Alonso Diez Alfredo C/Carmen, 7 1.990 Plusvalía 20-06-94 204.938
Alvarez Alvarez Angel Cr.Alfageme, 30 1.984 Oblas Mayor. 20-02-86 280.063
Barreales Pablos José Pablo C/Laciana, 3 1.989 Plusvalía 20-02-90 i 00.310
Fernández Santos Alberto C/Burgo Nuev, 17 1.990 Plusvalía 20-07-94 1.305.403
C González López Crispin José C/C.Crísti, 67 1.990 Plusvalía 20-07-94 13 632
Guerrero Ordos Francisco CVS. Rafael, 14 1.984 Lie. Apertura 20-02-86 364.500
Gutiérrez Prieto Alvaro C/P.P.Diez, 83 1.990 Plusvalía 20-06-94 236.118
Iglesias Diez Agustín C/Jose Antonio, 8 1.989-90 C. Especiales 20-06-90 688.148
Jo ver lobato M‘ Luisa C/ Arco Animas, 1 1.990 Plusvalía 05-07-94 52.788
Oblanca Morón Antonia Av. Romeral, 176 1.989-90 C. Especiales 20-12-89 196.500
Folian Fuentes Manuel C/Geranio, 31 1.990 Plusvalía 20-06-94 33 008
Rodríguez Torres José Mann CV Anuncíala, 59 1.990 Plusvalía 20-05-94 755.328
Tejera, S.A C/Alfonso V, 2 1.985 C. Especiales 360.595
Tejera, S.A C/Alfonso V, 2 1.985 (.'.Especiales 244.415
Villamandos Rodríguez Kami Av.Romeral, 169 1.989-90 C. Especiales 20-12-89 249.000
Ayuntamiento: Valdefresno
DEUDORES Domicilio Ejercicio Concepto Fin Per. VoL Impte Deuda
Fernandez Gómez Antidio Av. 18 Julio, 23 1.988 C. Especiales 30-04-88 94.800
> untamiento; V dlaciiiiiaruore
DEL DORES Domicilio E£ercici<> í oncepío Fin Per. VoL Impte Deuda
Agueda Cuesta Feo Javier < . P'Trav.V .H., 7 i 991 Recog. Basura > 5-02-93 3 600
Alftez Mae?. Albino C/La Futirte. 13 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3,600
Almacenes Ridrucjo C/Ordorto II, 9 1.994 C. Especiales 28-12-94 2 í 0. »02
Almirante Armendariz Lucas (T.I.eon-í 'oihut?o 1.991 Recog. Basura i 5-02-93 í 600
Alonso Diez Amaro C El < .annnoíi i .994 C.Espec tales 28-12-94 50.786
Alonso García Barsimio ("7'1 a Serna. i5 I ! .994 ('.Especiales 28-12-94 712.968
Alonso García Barsimio C La Serna, 151 1.994 C. Especiales 28-12-94 -•5j 340
Alonso irania Barsinm» ('/"La Sema, 151 i .994 C.Especiales 28-12-94 *9 320
Alonso Martínez Miguel Av. P. Isla, 51 1.991 Recog. Basura 15-02-93 '.600
-Alvarez Bajo Miguel Angel C/Los Rosales. 5 i 994 (' h speciales 28-12-94 123.644
Alvarez Blanco José ("V La Era. ?,'7 I 091 Recog. Basura ] 5 .02-93 i. 600
Alvarez Cuñado Fiíülio Av.Noccdo, o i .994 ünp.Construc 28- i 2-94 217.720
Alvarez halagan Carlos CV J Bergantín ' 1.991 Recog. Basura !s-02-93 6600
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Alvarez Flcrez .Alfredo C/ La Rúa., 5 1.991 Recog. Basura. i 5-02-93 3.600
Alvarez Florez Petra Cr. Santander i .994 C. Especiales 28-12-94 24.478
Alvarez García Ascensión Av La Ubertad. 2 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Alvarez ( ivnzalez Angel C/.P Isla, 5 i 1.994 ínip.í onstruc 28- í 2-94 32,640
Alvarez Pascual Elíseo Cr.Santan. Mg Iz 1.992 Recog. Basura 29-02-92 3.600
Alvarez Pascual Elíseo Cr.Santan, Km 5,9 i.99 i Recog-Basura 15-02-93 3 600
Andrés Morola Isabel C/J.Bergamin, 9 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Andrés Sánchez Candida C/ El Cabezo, 22 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3 600
Aparicio García José María C/S. Juan, 84 1.994 Imp.Construc 28-12-94 130.959
Arenillas Hernández Aquilino C/O. Almarcha, 8 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Balbuena Valdesogo José 1 C/M.Unaniunv, 3 1.991 Recug. Basura 15-02-93 3 600
Balbuena Valdesogo Juan A C/ M.Unamuno 1 1.991 Recog.Basura 15-02-93 3.600
Banuelos Diez Pablo €7Arco Animas, 1 1.991 Recog.Basura i 5-02-93 3 f-00
Blanco Alvarez Francisco C/ La Fuente, 4 l 991 Recog. Basura 15-02-93 3 600
Blanco Casado Amánelo Av. Libertad, 6 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3 600
Blanco Gutiérrez Femando C/J.Bergamin, í i. 994 C. Especiales 28-12-94 UO35
Blanco Gutiérrez Fernando C/J.Bergamin, i 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Blanco León Amarante C/Las Eras, 64 1.944 C.Especiales 28-12-94 294 228
Blanco Lera Antonio C/F. Ladreda, 24 1.994 C. Especiales 28-12-94 510.190
Blanco Rodríguez Epifamo C/ Canünón, 11 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3 f>00
Blanco Sarmiento Salvador C/ S. Isidro, 6 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Blanco Valle José Luis C7 La Fuente, 49 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3 600
Borrego Pérez Emiliano C/ A de Hita, 10 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3 600
Buitrán Vuelta Cristina C/ G. Marañen, 4 1.991 Recog. Basura I5-02-93 3.600
Buron Fresno Carlos C/Sto.Cristo, 6 1.992 Recog. Basura 29-02-92 3.600
Calabuig Ortuno José Vicente C/La Fuente, 53 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3 600
Carrera Rodríguez Santiago Cr.Santand., 28 1.994 C. Especiales 28-12-94 2.642
Carrera Rodríguez Santiago Cr.Santand, 28 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Carrera Rodríguez Santiago Cr.Santand, 28 1.991 Recog. Basura 15-02-93 14.400
Caspio Priede Manuel C/ La Iglesia, 26 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Castellanos Tamayo Jesús C/ Pablo Igles., 23 1.991 Recog.Basura i 5-02-93 3.600
Castro Carral Miguel Angel C/ La Era, 27 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Castro Guerrero Gonzalo C/ J. Bergantín, 5 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Celis De Delgado Manuel C/ Sto. Cristo, 8 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Cembranos Alvarez Gratinian Cr.Santan. Km. 5 1.994 Imp.Construc 28-12-94 290.304
Centeno Ordoñez Justa Pz. Feo, Roa, I 1.991 Recog. Basura í 5-02-93 3 600
Colado .Alvarez Emilia C/ Real 27 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Collado Cobo Javier C/ Real, 18 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3 600
Cooperativa Peñablanca 11 Fa C/J.Bergantín, 3 1.994 (/.Especiales 28-12-94 8.999
Cooperativa Peñablanca II Fa C/J.Bergamin, 3 1.994 C. Especiales 28-12-94 14.135
Cooperativa Peñablanca II Fa C/J.Bergamin, 3 i. 991 ('.Especiales 28-12-94 í 3.985
Cooperativa Peñablanca II Fa C/J.Bergamin, 3 1.994 C. Especiales 28-12-94 14,084
Cooperativa Peñablanca 11 Fa C/J Bergantín, 3 1.994 ('.Especiales 28-12-94 14.035
Cordero Santiago C/J.R.Jiménez, i 1 • 991 Recog. Basura 15-02 93 3 600
Crespo Alvarez Antonio Pz.Calvo Sotelo, 1 1.994 Imp.Construc 28-12-94 338.688
Crespo Castro Juan Francisco C/ A Machado, 5 1.991 Recog-Basura 15-02-93 <600
Cubría Martínez José Luis C/El Pinar, 6 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Cuevas De Las Pérez Juan M Cr.Madrid, Km 31 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
De La Puente Viejo Elíseo C/ Real, 122 1.994 C.Especiales 20-08-94 285.559
De Las Cuevas Pérez Juan M Cr.Vallad.Km 319 1.994 Imp.Construc 28-12-94 483.840
Diez Ferrajon Begoña C/ElPinar, 5 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Diez Gutiérrez Gonzalo Cr.Leon-ColL, 21 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3 600
Diez Martínez Juan Carlos Cr.León-ColL, 23 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Diez Pérez Aladina C/Emp. Carlos, 3 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
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Domínguez Castrillo Miguel C/P.Galdós, 33 1.994 C. Especiales 28-12-94 195.113
Droperle C/ El Pinar, 3 1.991 Recog. Basura 15-02-93 19.200
Durantez Caminero Feo Javie C/ La Era, 25 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
El Remesón (Bar) Cr. Santander 1.994 C.Especiales 28-12-94 23 957
Elecnor, S.A. C/El Vago, 11 1.991 Recog-Basura 15-02-93 19.200
Embutidos El Pinar Cm. El Portillo 1.994 C.Especiales 28-12-94 103.896
Embutidos El Pinar Cm. El Portillo 1.994 C.Especiales 28-12-94 103.896
Embutidos El Pinar Cm El Portülin 1.991 Recog. Basura 15-02-93 ¡9 200
Esteban Santiago José María C/M.Hemández, 7 1.992 Recog. Basura 29-02-92 3.600
Evaristo González José Av Libertad, 99 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fente Cambeiro José Luis C/M.Hemández, 1 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Agapito Cr. Santander, 8 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Alvarez Daniel C7 Real, 7 1.994 C.Especiales 28-12-94 136.874
Fernández Alvarez Daniel C/Real» 73 1.994 C.Especiales 28-12-94 136.874
Fernández Alvarez Francisco C/ Real, 23 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Fernández Bahillo Manuel Cr.León-ColL, 7 1.991 . Recog. Basura 15-02-93 .3.600
Fernández Chacón Cesar C/Real, 47 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Fernández Amelia C/ La Hoja, 43 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Fernández Antonio C/ F. López, 2o 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Fernández Fernández Santiag C/ El Caño, 8 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Garda José Ramó Cr.Santand., 21 1.994 C.Especiales 28-12-94 348.809
Fernández Gómez Antidio C/G.Diego, Bj 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández González Enrique C/M. Andrés, 17 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Gutiérrez Francisc C/ La Moral, 12 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Gutiérrez Horado C/ Cantarranas, 5 1.991 Recog.Basura 15-02-93 3.600
Fernández Gutiérrez José Av.M. Andrés, 135 1.994 Imp. Construe 28-12-94 80.640
Fernández Herrero Iluminada C/J. Aguado, 34 1.994 C.Especiales 28-12-94 241.222
Fernández Juárez Froilan C/ La Careaba, 45 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Llamazares Isidor C/M. Cervantes, 1 1.993 Imp.Construc 30-06-94 3.692.591
Fernández Marcos Andrés C/ La Fuente, 34 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Marcos Andrés C/ La Fuente, 34 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Martínez Eudosia C/ R. de León, 7 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Page José Luis C/G. Diego, 5 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Panlagua Marcela C/ Real, 1 1.992 C.Especiales 30-10-93 6.553
Fernández Presa M. del Mar Cr.León-ColL, 23 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Fernández Riega Jesús C/Can.Juan, 4 1.994 Tmp.Construc 28-12-94 279.821
Fernández, Vélez Indalenda C/ La Badua, 9 1.994 C.Especiales 28-12-94 157.958
Fernández Vélez Indalenda C/ La Badua, 9 1.994 C.Especiales 28-12-94 261 454
Fernández Vihuela Manuel Cr.León-ColL, 40 1.991 Recog.Basura 15-02-93 3.600
Perreras Villa Faustina C/ La Iglesia, 19 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Perrero Rodríguez José Maria C/Real-Ch.Ad  os 1.992 Recog. Basura 29-02-92 3.600
Perrero Rodríguez José Maria C/ Real, 24 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Flecha González Jesús C/Ovidio Fdez, 1 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Florez Florez Luis C/Real, 40 1.992 C.Especiales 30-10-93 96.867
Florez González Luis C/ Real, 53 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Florez Suarez Ascensión C/ La Iglesia, 24 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Florez Uribe María Mayanin C/ La Hoja, 32 1.991 Recog-Basura 15-02-93 '< 600
Fontano Fernández Eloy C/Real, 21 1.991 Recog.Basura 15-02-93 1.600
Fontano Fernández Eloy C/Real, 21 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Fontecha Valbuena Adelino C/ San Leandro, 2 L991 Recog.Basura 15-02-93 7.6Q0
Fraga Barros Luis C/Peñalba 6 1.994 imp.Construc 28-12-94 274.176
Freijo Calzada Isidro 1* Trav.Vic.Alexa 1.991 Recog.Basura 15-02-93 19.200
Garda Alonso José Carlos Av. Libertad, 41 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
García Diez José Antonio C/ Real, 2 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3,600
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García Fernández Isidro C/Sto.Cristo, 8 1.992 Recog.Rasura 29-02-92 3.600
García Fernández José C/ A Machado, 1 1.991 Recog Basura 15-02-93 3.600
García Fernández José C/ A. Machado, 1 1.991 Recog Basura 15-02-93 3.600
García García Decora C/ La Industria, 28 1.991 Recog Basura 15-02-93 3.600
García García Miguel Angel C/J.RJimenez, 2 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
García García Severino Villanueva Arbol 1.991 RecogBasura 15-02-93 3,600
García Guerrero Manuel Av. Covadonga 1.994 C.Espedales 28-12-94 353.074
García Guerrero Manuel Av. Covadonga 1.994 C.Espedales 28-12-94 185.477
Garda Guerrero Manuel Av. Covadonga 1.994 C.Espedales 28-12-94 381.516
García Juan A C/ Real, 12 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
Garda Martínez Manuel Jesu Av. Libertad, 78 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Garda Nabor C/ A Machado, 5 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
García Riesco Leopoldo C/J.Balmes, 6 1.994 C.Especiales 28-12-94 218.167
García Robles Manuel C/ El Regidor. 3 1.991 Recog.Basura 15-02-93 7600
Garda San Martin Carmen C/ReaL 18 1.991 Recog. Rasura 15-02-93 3.600
García Sánchez José Antonio C/F.L.León, 6 1.994 Imp.Construc 28-12-94 i 03 044
Garda Suarez Arsenio C/M. Hernández, 1 1.991 RecogBasura 15-02-93 3 600
García Velaseo Manuel C/Agustín Diez, 14 1.991 Recog. Basura 15-02-93 Et>()0
Gil Cardeña Aurelio Angel C/M. Hernández, 9 1.991 Recog.Basura 15-02-93 7600
Gil Rodríguez Jesús C/ Las Bodegas,26 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Gómez González Marcelina C/ l^a Hoja, 7 1.991 Recog-Basura 15-02-93 7600
Gómez La Plaza M. Carmen C/Real, 18 1.991 Recog. Basura 15-02 93 3.600
González Arias José Antonio Av.S. Andrés, 3 1.994 Imp.Construc 28-12-94 94.090
González Arias M. Araceli C/JR. Jiménez, 1 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
González Ayet José Gregorio C/ La Era, 27 1.991 Recog-Basura 15-02-93 . 3 600
González Beltran Juan Carlos C/ Real, 1 1.991 Recog.Basura 15-02-9'3 19.200
González del Cabo Efren C7 S.Isidro. 5 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
González Del Valle Manuel C/ Real, 12 1.991 Recog.Basura 15-02-93 7600
González Diez Manuel C/Can. Juan, 1 1.994 C.Especiales 28-12-94 125.038
(Jonzalez Fernández Constan C/ Oriamendi, 38 1.991 Recog. Basura 1 5-02-93 1 600
González Fernández Manuel C/Sta.M. Villar, 6 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
González Garda José C/La Iglesia, 14 1.994 C.Espedales 28-12-94 1 40.71 2
González González Cruz C/ Real, 116 1.991 Recog-Basura 15-02-93 7600
González González Vitalino ('/Rep.Perii, 12 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3 600
González Izquierdo Marcos Cr.León-Coll, 23 1.991 Recog-Basura 15-02-93 7600
González José C/ Real, 28 1.991 RecogBasura 15-02-93 7600
González Juan Carlos O. Santander, 28 1.991 Recog-Basura 15-02-93 7600
González Martínez Juan M. C/ La Fuente, 53 1.991 Recog-Basura 15-02-93 7600
González Sabugo Alfonso C/ La Fuente, 55 1.991 Recog-Basura 15-02-93 7600
González Velaseo Angel C/ Las Eras, 2 1 991 Recog Basura 15-02-93 3 600
Guerrero González. Dolores CZE1 Muse! 1.994 C.Especiales 28-12-94 354.182
Gutiérrez García M. Pilar C/ Real, 25 L991 Recog.Rasura 15-02-93 19 200
Herederos de Marcos Alvarez C/S.GuíUenno, 8 i .994 C. Especiales 28-12-94 210.482
Herrera Montera M. Teresa C/J.R. Jiménez, 1 1 991 Recog.Basura 15-02-93 1 600
Herrero Valverde Luis Cr. Santander, 4 i 991 RecogBasura 15-02-93 3.600
Hros. de Marcela Mendez Cr. Santander 1.994 (.'.Especíales 28-12-94 19.320
Industrial Inverfein, S.A C/ Real, 4 1.992 Recog-Basura 29-02-92 3.600
Isasi Caballero M. Begoha C/ Real, 3 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
Isasi Caballero Maria Begoña C.7 Real-Ch. Ados 1.992 RecogBasura 29-02-92 .5 600
Jannot Garda Isabel C/ Real, 10 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Juan Juan M. -Angela C/Real, 1 1.991 Recog-Basura 15-02-93 1 600
Juárez Pascual Jesús 1° Trav.V. Blanca 1.991 Recog-Basura 15-02-93 i 60()
J-eennader, C.B (’r. Santander 1.991 Recog Basura 15-02-93 ?or,
Leotrans, S.L. Cr.Santan. Km 5,7 1.994 Imp.Construc 28-12-94 '16"' 814
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I -era Fernández José < VJ.R. Jiménez, 1 1.991 Recog. Basura 15-02-93 5,600
T-pez Arteaga Santiago C/Re>il 31 ) /">9-1 Imp.Construc 28-12-94
López Diez Baltasar C/Gt.Sanjuijo, 19 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Llamazares Gutiérrez F pigme C/ Buen Suceso, 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3-600
Llórente Puertas M. Carmen C/J. de Herrera, 17 1.994 C.Especiales 28-12-94 260.398
Llórente Puertas M. Carmen C/J. de Herrera, 17 1.994 C. Especiales 28-12-94 350.940
Llórente Puertas M. Carmen C/J. de Herrera, 17 1.994 C.Especiales 28-12-94 185.392
Macgregor Rofíy Juana C/ La Tejera, 22 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Malanda López José Antonio <2ÍLa Fuente, 43 1.994 C.Especiales 28-12-94 14.383
Manzano Corral Vicente C/Real, 18 1.991 Reeog.Basura 15-02-93 3.600
Marco Santos Vicente C/ La Tejera, 22 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Marcos Ordoñez Cayo 2° Trav. V. Blanca 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3-600
Marcos Regato Clemente Urb. Prado Tapias 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Marmoles Domingo Cr. Santander 1.991 Recog. Basura 15-02-93 19.200
Martin Martin Elena C/G.Diego, 5 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.6Ü0
Martin Vallejo Miguel C/ Ventas, 2 1.994 Imp.Construc 28-12-94 51.610
Martínez Fernandez José Cari C/J. de Herrera, 32 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Martínez González Joaquín Cid Grande 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3 600
Martínez Gutiérrez Celso C/ R. De León, 7 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3 600
Martínez Pascual Antonio C/ Real, 11 1.99) Recog-Basura 15-02-93 3-600
Martínez Patrocinio Cr. Santander 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Martínez Rodríguez José Ant C/M.Leon, 30 1.994 Imp.Construc 28-12-94 58,061
Mateos Fernández Feo Javier C/ M.Hemández.7 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3,600
Méndez José Cr. Santander 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Mendez Ordonez Mana C/ Real, 92 1.994 C.Especiales 28-12-94 166.908
Méndez Ordoñez María C/ Real, 92 1.994 C.Especiales 28-12-94 i 36,874
Mendez Val buena Lucas C/Juan XXIIL l 1.994 ('.Especiales 20-07-94 335 952
Mieres Gordon Antonio Av.18 Julio, 13 1.994 C. Especiales 28-12-94 139.781
Mieres Gordon Antonio CV 18 Julio, 31 1.991 Recog-Basura 15-02-93 19.200
Monje Alvarez Donina Villarrodrigo Reg. 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Morales Llamazares J. Maria C/ La Fuente, 5 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Moran Rodríguez Felix C/ A. Machada, 9 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3 6-00
Nozal Roldan Enrique C/St Cristo, i 2 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Nozal Roldan Enrique C/Sto.Cristo, 12 1.992 Recog. Basura 29-02-92 3 600
Nuñez González Carlos C/V.Blanca, 14 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3 c.üO
Oblanca Fernandez Juan C/ Real, s/n 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3 600
Olivera Inarte Sergio Cr. Santander, 18 1.991 Recog. Basura 15-02-93 <3.600
Ordonez Fernandez Mana Pza.S.Frco, 7 i. 991 Recog-Basura 15-02-93 3.<«00
Ordoñez. Villa Bernardo C/P.Neruda, 1 1.991 Recog-Basura 15-02-9 < 3 600
Panero Pedro C/La Fuente Vo. i .994 (‘.Especiales 28-12-94 1.965
Pérez Garcia Miguel Angel C/ La Careaba, 23 i .991 Recog-Basura 15-02-93
Pérez Pérez Julián C/ S. Isidro, 6 1.991 Recog. Basura ¡5-02 93 3-600
Pérez Rafael (.'/ Gi Fuente, 53 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3 600
Pérez Vihuela Luis C/J.R.Jimenez, l 1.991 Recog. Basura 15-02*9'3 3.600
Pozo del García Yolanda CV La Hoja, i" i.991 Recog-Basura 15-02-93 3 60ü
Prieto González Belamiino C/ Los Nogales, 8 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Prieto Marqués Venancio Av. Libertad, 60 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Puertas Diez Angeles C/Vidrieras, 3 1.994 C.Especiales 28-12-94 119^18
Puertas Rodríguez Consolará C/ Real, 35 1.994 C .Especiales 28-12-94 2194Í8
Pulgar Alvarez Antonio C/ 5 de Mayo, 1 1.994 Imp.Construc 28-12-94 ^9-916
Redondo Razquin Domiciano C/A. Machado. 9 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Riva de la Garcia Emilio ! a Juncal, 3 1 99) Recog. Basura 15-02-93 3.6t)()
Rivera Martínez Julián Av. Candas. 4 1.994 C.Especiales 28-12-94 349-290
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Robles De Celis Placido C/Juan Herrera. i i .991 RecogBasura 15-02-93 3.600
Robles Paulino C/ Ral 23 1.991 Recog. Basura 15-02-93 19-200
Robles Prieto Feo José C/Padre Isla, 5 5 1.991 RecogBasura 15-02-93 33*00
Robles Prieto Miguel .Angel Av. Libertad. 41 1.991 Recog. Basura 1 5-02-93 3.600
Rodríguez Araceli C/Real, 55 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Rodríguez Castañeda Alberto C/ l^t Moral, 5 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Rodríguez Domínguez Felix C/ Real, 9 i .991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Rodríguez Domínguez Pedro C/Padre isla, 28 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Rodríguez García Antonio Cr.León-Coll, <7 1.991 Recog. Basura 1 5 02-93 3-600
Rodríguez Pedro Cr. Santander, 0 Iz 1.992 Recog. Basura 29-02-92 3.600
Rodríguez Suarez Libido C/Alf. Previsión, 2 1.994 C.Especiales 28-12-94 44.774
Rodríguez Tesón Antonio Isa C/El Picón, 1 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Rodríguez Valbuena José Ped C/J. .Aguado, 34 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Rodríguez Villaverde Isidro C/S.Rafael, 16 1.991 Recog. Basura 15-02-93 3.600
Rúa Andamiollo José C/D.Velarde, 11 1.994 Imp.Construc 28-12-94 290.304
Rubial Tejón Manuel C/P. Neruda, 16 1.994 C.Especiales 28-12-94 108.360
Ruiz Fernández Rafael Av. Libertad, 111 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
S.RecreatCasa de Asturias C/Sta.Clara, 6 1.994 C.Especiales 28-12-94 679.594
San Cabo Sánchez Santiago C/La Lomba, 61 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
San José Francisco C/El Cabezo, 29 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
Sánchez Arias José Carlos C/J.Madrazo, 27 1.994 Imp.Construc 28-12-94 24.192
Sánchez Arias José Carlos C/Juan Madraz, 2 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Sánchez Del Castaño Luis Cr. Santander 1.991 Recog-Basura 15-02-93 1 600
Sánchez Falagan José Emilio Av. Libertad, 111 1.991 Recog-Basura 15-02-93 <600
Sánchez Fernández Emilio C/O.Femández 1.992 Recog-Basura 29-02-92 3.600
Sánchez Gómez José Luis C/Julio Cesar, 13 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Sánchez Sánchez Serafín C/ Real, 18 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Sánchez Sarda José Maria C/ D. Ríos, s/n 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Santos Castro José Eduardo C/Sto.Cristo, 4 1 992 Recog-Basura 29-02-92 3.600
Santos Castro José Eduardo C/Sto.Cristo, 4 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Santos Pardo Maria del Mar C/Colón, 1 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Santotomas Grande Antonio C/M. Hernández, 1 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Soria Villamayor Juan Luis C/La Fuente, 34 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Sotomo Rafael C/V.Blanca 1.991 Recog-Basura 15-02-93 19.200
Suarez Alvarez Manuel Cr.León-Coll, 4 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Suarez García Victorino C/M.Zaera, 25 1.994 Imp.Construc 28-12-94 225.792
Suarez López Francisca C/ Real, 13 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Testen Miguel Av. P. Isla, 44 1.994 C.Especiales 28-12-94 i 4.434
Testen Miguel C/ La Fuente, 43 1.991 Recog Basura 15-02-93 3.600
Transportes Rabanal C/Navas Tolosa,4 1.991 Recog Basura 15-02-93 14.400
Trapicho González Pedro Cm Grande 1.991 Recog Basura 15-02-93 3.600
Valbuena Mendez Victorino C/ La Fuente, 34 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
Valbuena Puerta María Teres 2o Trav. V.B., 8 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Valbuena Robles Francisco Reino León, 11 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
Valbuena Valbuena Adela C/El Caño, 9 1.994 C.Especiales 28-12-94 121.297
Valbuena Valbuena Adela C/ El Caño, 9 1.994 C.Especiales 28-12-94 2.621
Valdés Fernández Manuel C/Covadonga, 1 1.994 Imp.Construc 28-12-94 ¡04.832
Valverde Feliz Benjamín C/J.Bergamin, 9 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
Val ver de Puente Aniceta C/ Peña Labra, 3 1.991 RecogBasura 15-02-93 3 600
Valle Florez Francisco Cr. León-Coll.7 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
Vega Alvarez Cayetano C/Sampiro,2 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Vega Gregorio C/Navas Tolosa, 1 1.992 RecogBasura 29-02-92 3.600
Vega Villadangos Gregorio C/Real, 21 1.992 Recog.Basura 29-02-92 3.600
Verdejo Verdejo José Ignacio CV La Era, 27 1.991 RecogBasura 15-02-93 3.600
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Vidales Vallina Isabelino C/L.Fenar, 2 1.994 Imp.Construc 28-12-94 225.792
Vifiuela Rodríguez Manuel C/Benigno Glez, 1 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Vivas García Petra Ignacia Av. Libertad, 45 1.991 Recog.Basura 15-02-93 14.400
Vizau Mauricio Cr. Santander 1.991 Recog-Basura 15-02-93 3.600
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expre­
sadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fueron expedidos los correspondientes títulos ejecutivos “certificaciones de descubierto individuales” 
a efecto de despachar la ejecución contra los citados deudores, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica el título ejecu­
tivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1 ,a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 4 - 
dpdo.- l.°C.
Advertencias:
1. ’-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. “-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con 
sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impug­
nado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o 
aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 19 de junio de 1995.—El Jefe de la U.A. de Recaudación, Angel Arias Fernández.
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